
















Campo?de?investigación: Tecnología? Nivel: Medio?
?
Resumen.?Presentamos?una?propuesta?didáctica?para?utilizar? la? calculadora?graficadora?de?














ésta? consiste? en? despertar? y? desarrollar? en? los? alumnos? la? curiosidad? y? el? interés? por?
investigar?y?por?resolver?problemas,?la?creatividad?para?formular?conjeturas,?la?flexibilidad?
para?modificar? su? propio? punto? de? vista? y? la? autonomía? intelectual? para? enfrentarse? a?
situaciones? desconocidas.? Hay,? entonces,? “que? promover? modelos? de? utilización? que?









agentes? activos? de? su? propio? aprendizaje,? pongan? de? manifiesto? sus? concepciones? y?
reflexionen?sobre?lo?que?aprendan”?(p.?25?SEP,?2006?a).??








En? ellas,? se? favorece? el? desarrollo? de? habilidades? como? la? visualización,? predicción,?
modelación? y,? por? otra? parte,? el? desarrollo? de? ambientes? de? clase? interactivo? y?




























? Que? los? estudiantes? normalistas? sepan? utilizar? la? calculadora? para? resolver?
problemas.?
? Que? los? estudiantes? reconozcan? las? ventajas? que? puede? aportar? el? uso?
adecuado? de? la? calculadora? para? enseñanza? y? el? aprendizaje? de? las?
matemáticas.?
? Que? los?estudiantes?normalistas? tengan? los?elementos?que? les?permitan?usar?
las?calculadoras?en?su?futuro.?
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obtuvieron? fueron? de? considerar? a? las? calculadoras? graficadoras? como? una? variable?
didáctica?para?el?diseño?y?puesta?en?escena?de?ingenierías?didácticas?para?la?construcción?
de? funciones.?Específicamente? trabajaron?con? la?construcción?de?polinomios?de?variable?
real? a? través? de? operaciones? gráficas? ya? que? investigaciones? que? han? encontrado? dan?
evidencia? de? que? la? utilización? de? calculadoras? graficadoras? ayudan? a? desarrollar? una?
comprensión?más?global?del?concepto?de? función?pues?permiten?visualizar?sus?gráficas?y?
establecer? relaciones? entre? éstas? y? expresiones? algebraicas? de? las? funciones?
correspondientes.?







demuestra? que? trabajando? en? este? ambiente? los? alumnos? activan? diversos? procesos?
cognitivos? y? metacognitivos? .Los? docentes? transforman? sus? concepciones? acerca? del?



















vez,? generará? una? re?organización? en? el? conocimiento? matemático? de? los? alumnos.? Un?
estudiante?dotado?de?una?calculadora?graficadora?tiene?el?potencial?de?desarrollar?nuevos?
métodos,? nuevas? estrategias? de? graficación,? sacando? partido? de? las? capacidades? de?
procesamiento?de?graficación?de?su?calculadora”?(Proyecto,?2006)?
Nuestra? propuesta? es? la? de? promover? un? laboratorio? tecnológico? que,? a? través? de? la?
calculadora,?aborde?temas?matemáticos?que?son?vistos?en?la?educación?secundaria?(12?16?






















efectos? de? escala.? En? particular,? se? analiza? la? homotecia? entre? dos? triángulos? a? fin? de?
analizar? los? efectos? en? el? área? y? perímetro.? La? calculadora? facilita? la? manipulación? y?





En? el? programa? vigente? de? segundo? grado? se? inicia? la? práctica? del? dibujo? a? escala?
promoviendo? la?observación?del?efecto?de?una?reducción?o?ampliación?a?escala?sobre? las?
dimensiones?lineales,?el?área?y?el?volumen?de?una?figura.?Posteriormente,?en?tercer?grado?


























?I.? Se? pide? dibujar? un? triangulo? y? uno? semejante? a? él? con? base? a? una? escala.? Se? puede?
utilizar? el? menú? de? eActivity,? seleccionando? la? inserción? del? menú? geometría.? Se?
construyen?los?triángulos.?Deberá?ajustarse?la?medida?de?cada?lado?del?segundo?triángulo?





















La? calculadora? facilita? la? aplicación? de? homotecias? y? se? puede? percibir? su? papel? de?
herramienta?en?la?construcción?de?conocimiento?matemático.?Si?bien,?la?semejanza?no?es?
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